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sila pastikan bahawa kertas soalan ini nrengandungi EMPAT f4)
mufasurat yang bercetak seberum anda mernurakan peperiksaanini.
Jawab EMPAT (4I dari LIMA (5) soalan. Sekurang-kurangnya
satg (1) soaran mesti dijawab di daram Bahasa t'tarayiia.
soaLan-soalan lain boleh dijawab sama ada di dalam gahasaMalavsia atau Bahaga Inqqeris-.




L. Jawab kedua-dua bahagian (a) dan (b).
Answer both parts of the question-
a) Beri definisi BoD' coD dan MLss.
Define BOD, CoD and MLSS
b) Kirakan junlah BoD di dalam sampel air sisa,
apabila data berikut diberi:
Isipadu sampel = 25 ml. Ruang lebihan di dalam
botol BoD, 3oo rnl itu diisi dengan air suling'
DO (oksigen terlarut) pernulaan sampel dicairkan :
9.5 ng/1.
DO untuk sampel dicairkan selepas pengeraman 5 hari
: 4 .7mq/L.
caTcuLate the totaT BoD of wastewater sampTe, when
the foll-owing data ate given:
sampTe voTume js 25 m7. The remainder of the 300
ml BOD bottle is f i77ed with distiTTed water '
Initial DO (dissoTved oxygen) of diTuted sampTe js
9.6 ng/7, and
DO of djJ.uted sanpTe aftet 5 days of incubation is
4.7 ng/l.
2. Bagaimana turan cucur berbeza daripada proses enapcemar






Eow does a trickling fiTter ditfer from an activated
sludge process? Describe the principle of operation of
a trickling tilter and its perfarmance.
Bineangkan sumber-sumber dan ciri-ciri utama sisa
pemprosesan buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah
kaedah-kaedah yang lazim diikuti untuk pengolahannya?





and characteristics of truit and
rastes. What are the methods
their treatments? Discuss their
4. Bincangkan sumber-sumber dan ciri-ciri kornposisi sisa
pemprosesan daging. Huraikan kaedah-kaedah utama
pengolahan sisa-sisa tersebut.
Discuss the sources and eonpositional characterjstjcs
of meat processing wastes. Describe the major
treatment nethods for these wastes.
Jawab kedua-dua (a) dan 
, 
(b) .
Answer both parts of the guestion.
a) Bincangkan kesan-kesan kehadiran pepejal terarnpaj-
dan sebatian organik di dalam aliran sisa apabila
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Djscuss the eftects of suspended solids and organic
compounds present in the wastestrearn when it js
discharged in a water bady without treatment.
Aliran sebuah loji pemprosesan makanan adalah 8.2
ngd (juta galon sehari) dengan kepekatan pepejal
terampai sebanyak 44O ng/1. Sekiranya efluen
pen j ern j-h primer mengandungi l-6, 550 lbs (poun)
pepejal terampai, apakah kecekapan pepejal
terampai? (Faktor penukaran untuk 1 mgd kepada
juta lbs sehari ialah 8.34),
The fTow of a food process plant js 8.2 nqd
(ni7lion galTons per dayS with a suspended soljds
concentration of 440 ng/7. If the primaty
cTarifier effiuent contains J.6,550 Lbs (pounds)
suspended sol.jds, what js the suspended solids
efticiency? (Conversion factor for I ngd to
niTTion 7bs per day is 8.34).
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